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1 Cet article appartient à une série de travaux issus de recherches menées par l’A. à propos
des  relations  entre  les  cours  italiennes  et  Uzun  Hasan,  souverain  des  Aq-Qoyunlu
(r. 1457-1478, Tabriz), dans l’esprit de la croisade anti-ottomane. Le contexte d’Urbino
ainsi  que  les  personnalités  de  Federico  da  Montefeltro  et  du  Cardinal
Bessarione– véritables protagonistes de cet article – donnent une idée de l’effort profond
mené en Occident pour trouver une alliance avec l’Iran à l’époque de la domination de
cette  confédération  turkmène.  Bien  que  substantiellement  inefficaces  sur  le  plan
militaire, ces relations eurent des conséquences culturelles importantes. L’A. analyse une
lettre d’Uzun Hasan remise au Pape Sixte IV par Ludovico da Bologna. Il aborde aussi la
question d’un « indirizzario persiano della curia di Sisto IV » préservé à Milan dans les
Archives d’État (Archivio Ducale, Registro Ducale 214, f. 73). L’article prend également en
considération d’autres témoignages,  y inclus iconographiques,  comme dans le tableau
représentant la « Communion des Apôtres » de Joos van Ghent, conservé à Urbino dans le
Palais ducal,  où,  selon Piemontese,  apparaît  le portrait  de l’ambassadeur Aq-Qoyunlu,
Ishâq Beg.
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